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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh pengaruh piutang dan kas terhadap profitabilitas pada perusahaan 
pertambangan di Bursa Efek Indonesia dari Tahun 2007-2010. Alat analisis dalam 
penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier 
berganda menunjukkan bahwa piutang berpengaruh signifikan terhadap 
Profitabilitas perusahaan (ROA) dan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
(ROE). Hal ini berarti, jika piutang mengalami peningkatan, maka profitabilitas 
perusahaan (ROA) juga akan mengalami peningkatan, sedangkan ROE akan tetap 
atau konstan, kas berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas perusahaan 
(ROA) dan (ROE). Hal ini berarti, jika kas mengalami peningkatan, maka 
profitabilitas perusahaan (ROA) dan (ROE) juga akan mengalami peningkatan, 
dan piutang dan kas berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas perusahaan 
(ROA) dan (ROE). Hal ini berarti, jika piutang dan kas mengalami peningkatan, 
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